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NOTA
El prop6sito de este numero de la REVISTA IBEROAMERICANA
es no s61o celebrar la expansi6n de las letras latinoamericanas en estos
iltimos diez aios, sino contribuir a un mis ajustado analisis de algunos
aspectos de ese proceso. Para ello, se han convocado aqui textos de es-
critores centrales (como Octavio Paz, Jos6 Donoso, Guillermo Cabrera
Infante, Severo Sarduy, N6stor Sanchez) los que, desde distintos angulos
y con variada perspectiva examinan su propia obra, o la ajena, y aportan
un enfoque personal, de indiscutible jerarquia. Los ensayos de Guillermo
Sucre y Julio Ortega repasan algunas constantes de la creaci6n po6tica
de esta d6cada. Estudios particulares de las obras y los temas de algunos
novelistas decisivos (Carpentier, Onetti, Cortizar, Martinez Moreno,
Fuentes, Garcia Marquez, Sarduy) ayudan a iluminar desde otros angulos
la nueva narrativa, sobre la que tanto se escribe ahora. Tres notas ofre-
cen otras aperturas sobre temas de poesia, teatro y novela.
Conviene decir una palabra, tambien, sobre lo que no se ha intenta-
do ofrecer aqui. Este no es, ni pretende ser, un panorama total, ni si-
quiera una antologia de temas y autores. Las omisiones son demasiadas,
y flagrantes. Lo que si se ha qucrido ofrecer es un conjunto de materiales
para un esudio futuro: materiales que buscan provocar la reflexi6n critica
antes que agotar, o saturar, sus temas. La fnica omisi6n voluntaria ha
sido la de la literatura brasileia. Su entronque con la hispanoamericana
es todavia tenue, y requiere muy delicado calibraje. En la imposibilidad
de presentarla ahora en este numero con suficiente autoridad, ha parecido
mejor omitirla del todo. Es una perdida esencial que s61o podr6 ser re-
parada con un numero futuro de la REVISTA IBEROAMERICANA.
En la preparaci6n de este numero especial ha sido decisiva la colabo-
raci6n de los profesores Julio Ortega, Alfred MacAdam y Roberto Gon-
zilez. Con ellos he podido discutir reiteradamente la preparaci6n de este
proyecto que se ha beneficiado enormemente de sus puntos de vista.
Tambidn debe destacarse la ayuda de la sefiora Rita Guibert que ha
cedido generosamente las dos entrevistas ineditas con Octavio Paz y Gui-
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liermo Cabrera Infante, y que forman parte de un libro que publicara
pr6ximamente en ingl6s la casa Alfred A. Knopf. Dicha casa ha autori-
zado gentilmente la publicaci6n en espafiol de las citadas entrevistas. A
todos estos amigos, asi como a los demas colaboradores, y a la direcci6n
de la REVISTA IBEROAMERICANA, corresponde el agradecimiento por ha-
ber hecho posible este nimero. E. R. M.
